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El Pla d’Avaluació neix amb la voluntat de coordinar totes les accions avaluatives dutes
a terme pel Departament d’Educació a fi de garantir l’eficàcia i l’eficiència del siste-
ma i d’orientar les actuacions d’avaluació dels centres educatius. Pretén oferir una visió
de conjunt de la realitat avaluada, coordinar les actuacions respecte a la metodologia
emprada i l’explotació dels resultats, i també evitar la realització excessiva d’accions
avaluatives. 
Així mateix, pretén iniciar una coordinació d’abast molt més ampli que l’estrictament edu-
catiu, amb la col·laboració d’altres òrgans i institucions de caràcter social i econòmic. 
1. CARACTERÍSTIQUES DE L’AVALUACIÓ
El disseny de l’avaluació del sistema educatiu parteix d’una perspectiva global, integral,
sistèmica, cíclica, coherent i cultural, participativa i democràtica.
Global, perquè els aspectes a avaluar en un àmbit educatiu són complexos i interrela-
cionats: continguts curriculars, metodologia, rendiment de l’alumnat, etc.
Integral, perquè cada àmbit d’avaluació s’ha de situar, analitzar i complementar amb
les aportacions dels altres àmbits i perquè també s’han d’integrar les perspectives inter-
na i externa de l’avaluació a partir d’un disseny avaluatiu únic.
Tinc el convenciment que només si comptem amb la col·laboració dels cen-
tres educatius podrem fer una avaluació del sistema que sigui útil. Per implicar
els docents en el procés avaluatiu, el primer que ha de fer l’Administració és
exposar amb transparència quins són els seus objectius i com vol arribar-hi.
Aquesta és la finalitat del número dels Quaderns d’Avaluació que teniu a les
mans: clarificar les accions avaluatives i mostrar que formen part d’un tot cohe-
rent i sistemàtic. Confio que aconseguirem tots els objectius que ens hem fixat,
perquè l’avaluació és un element clau per a la qualitat del nostre sistema edu-
catiu.
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació
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2. ACCIONS AVALUATIVES
El Pla d’Avaluació preveu la realització del sistema d’indicadors, d’estudis d’avaluació i
de recerques en avaluació.
Sistema d’indicadors
n Per oferir una perspectiva global del sistema, se seleccionen indicadors agrupats en
quatre categories: 
• Indicadors de context 
• Indicadors de recursos
• Indicadors de processos i escolarització 
• Indicadors de resultats 
El sistema d’indicadors català és homologat als sistemes d’indicadors estatals i inter-
nacionals i possibilita fer estudis comparatius amb altres realitats educatives.
Estudis d’avaluació
Els estudis d’avaluació permeten valorar una realitat educativa, treure’n conclusions i
formular propostes de millora. Poden ser globals d’una etapa o d’un pla d’intervenció
o més focalitzats en una àrea més concreta o en un grup de població. Sempre, però,
analitzen els resultats, tot relacionant-los amb dades dels contextos escolars, familiars
i socioeconòmics i amb els processos que es duen a terme a l’aula o en els centres.
Tenint en compte que el sistema educatiu no és un àmbit que es pugui circumscriure i
explicar només per la incidència de l’acció educativa, alguns estudis necessitaran la par-
ticipació d’organismes externs a l’avaluació educativa. 
Recerques en avaluació
Amb la finalitat de completar, complementar i millorar els estudis d’avaluació elaborats
des de l’Administració educativa, el Pla d’Avaluació preveu fomentar la col·laboració
amb les universitats o amb institucions especialitzades i, al mateix temps, incentivar els
estudis de recerca duts a terme pel professorat i els centres educatius.
Sistèmica, perquè la interpretació de la realitat educativa demana que es tinguin en
compte de manera conjunta i interrelacionada els àmbits d’avaluació, els quals no es
poden tractar de manera independent, sinó que són complementaris; així mateix, cal
valorar tota la informació provinent de l’entorn perquè les condicions externes al sis-
tema també influeixen en la qualitat de l’educació. 
Cíclica, perquè les avaluacions diagnòstiques més signifi-
catives s’han de repetir periòdicament a fi de poder conèi-
xer i valorar, mitjançant la comparació de resultats, les ten-
dències i els canvis obtinguts entre un període i un altre
després d’haver introduït les mesures de millora oportu-
nes. A l’hora d’establir la periodicitat del caràcter cíclic de
l’avaluació s’ha de procurar produir les mínimes distorsions
possibles en els centres educatius. 
Coherent, perquè tots els programes i actuacions avaluatives dissenyades han de res-
pondre als objectius, finalitats i metodologia establerts pel Pla d’Avaluació.
Cultural, participativa i democràtica, perquè l’avaluació serveix als professionals, els
implica i compromet al canvi. Aquest enfocament demana: la consideració dels valors
culturals del centre i dels professionals de l’educació; la participació de tots els agents
implicats; la generació de confiança en els professionals, pares i mares, alumnat i socie-






per les unitats del
Departament.
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• Facilitar eines i instruments per a l’avaluació de centres, dels serveis educa-
tius, dels plans i programes, de la funció directiva i de la funció docent.
• Retre comptes i valorar els resultats del sistema educatiu, mitjançant estudis
que permetin comparar els resultats obtinguts, tant en l’àmbit de Catalunya
com en l’àmbit estatal i internacional.
• Dotar de bases sòlides la presa de decisions polítiques que millorin el sistema
educatiu i el funcionament dels centres.
• Facilitar informació a la comunitat educativa i al conjunt de la societat per objec-
tivar el debat educatiu, augmentant la transparència del sistema educatiu i
dels centres.
• Conèixer i valorar l’eficàcia de les diferents accions avaluatives aplicades en
el Pla. 
El Pla d’Avaluació preveu la realització anual d’una avaluació exhaustiva per a una etapa
educativa concreta, de manera que s’obtinguin dades del sistema completes i rellevants
i que s’eviti, així, la intervenció en profunditat en la mateixa etapa durant els anys imme-
diatament següents. Per a l’any 2006 hi ha prevista una avaluació àmplia de l’educa-
ció secundària obligatòria. El 2007 s’avaluarà de manera extensiva l’educació primària;
el 2008, la formació professional i el 2009 el batxillerat. 
Un nombre concret de centres, doncs, serà objecte cada
any d’una avaluació extensa que aportarà dades sig-
nificatives sobre el sistema educatiu català. La parti-
cipació d’aquests centres en les diferents avaluacions
previstes –excepte en les avaluacions internacionals,
que és preceptiva– es farà sempre de manera con-
sensuada amb els equips directius. 
3. ÀMBITS D’AVALUACIÓ
n Els àmbits que avalua el Pla d’Avaluació són els següents:
• Avaluació del sistema educatiu
• Avaluació de centres educatius
• Avaluació d’agents de l’educació (funció 
docent i funció directiva)
• Avaluació de plans i programes
• Avaluació dels serveis educatius
• Avaluació de la Inspecció educativa 
i de l’Administració
4. EL PLA PLURIANUAL
El pla plurianual és la concreció temporal del Pla d’Avaluació en un període de quatre
anys. Pretén veure de manera integrada el conjunt d’activitats d’avaluació referides als
diferents àmbits i agents del sistema, de manera que es percebi el seu caràcter global
i sistèmic i la seva coherència, i s’afavoreixi, tant com sigui possible, la simplificació dels
processos avaluatius, la participació en l’avaluació de tots els implicats i la seva utilitat
per a la millora.
5. OBJECTIUS DEL PLA PLURIANUAL
El pla plurianual –que ha de ser un instrument àgil i eficaç, amb capacitat d’orientar la
millora de la qualitat de l’educació que rep l’alumnat i d’informar dels resultats de dife-
rents polítiques educatives– s’elabora cada quatre anys. Els seus objectius són els següents:
• Coordinar totes les accions avaluatives efectuades pel Departament d’Educació.
• Afavorir una dinàmica de valoració del funcionament dels centres i de la qua-
litat de l’educació impartida, així com la introducció de processos de millora.
• Afavorir la millora professional dels docents.
• Afavorir processos de millora en els serveis educatius i en els plans i programes.
• Optimar la intervenció de la Inspecció d’Educació i afavorir la seva adequació
a les noves necessitats.
Les accions avaluatives
empreses pels diferents àmbits
han de ser coherents, han de
compartir la informació avaluativa
obtinguda i s’han de gestionar amb
uns models protocol·litzats i
informatitzats que afavoreixin 
les correlacions.
El Pla d’Avaluació 
preveu avaluar 
de manera exhaustiva 
una etapa educativa 
cada any.
